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vm* mn tw&itUmlt Mtir öia» %* M&ali»ijk, 
ror^oaaraosr au, si*. 
D0«ll 
Met ilea vas hot «Mlasttar« efeloor-^obalie la j»©tgs»ea4 
âle %»«i»stâ is Toor kit opkvokoa m «la. 
lorkwijt»! 
§• pot rond is uit 30 S Viakovoeaovoea, 43 
twrfftol» •» ? knlkrijk taiasaaâ« f«* a* is | kg 12«l0-1ô+2k#. 
foor ïml mrkogm **» het e&looretlialto is keuk«a»o<it (8aCl) 
gakruikt* 
la mâmmt&*ada t*b»l «ijn â« hoevoelhôd«! ü&Cl o?&«&•*•& 
1 dio im* s' aija doorgewerkt. 
SÄCI trapp®» 
kf.fett. 
por «r 
0.4 
t. 
il» la gafeiraikt* 
geml *$Sr nie m 4» finaf aija $3raa4*aaatar« gaaoflHMu km feat »lad ü?a» 
èa fur»** 1> pa* *«1 *#a aijfa? «agavaa veer it »uai vm hat *a««a 
0* *«®f aiaÄt, 10» feiiiaaia* gmè* îavaas la per irak aaa aijfwr g#» 
gataa a oor 4« blaäkiear» 4 c »a •*?iae*éea »aa O tat 5# £a«*aate feet 
ayf« ia» ia 4* hl&Aimw donkerder. Pas? is aek bt piaat* 
gaaioàt fc«**.44* 
3*i*aaur*ft 
ûp H mmptwnhm* i« im |«w4 kla»*«a*M*t «a 4a kaaata*at «a faa% 
k* *ke»*oui 4©crg*«erkt. Op ff aaytaafra* i 4» f*««f ©y«e*at ®b 
aijA »r ^ rouôa. aater» &«n<HMa» ia agi4tJ'»t<*a4» takai ut Am f«r 
teafeasdfJiuf 4*. Si»cl oijfar» ^a4;c*aa# 4ia tw fc#t 4oora*rken **.» feat 
keukenzout ».* *;s*oaciea» 
ialuiaâalia^K laCi 
i *34 
1 t«4 
f 514 
5 #01 
¥<»#» j>Uti«; read «ie byisf© 1« 
far *»k tfija 24 plaataa o^apotf a* *er4 a#a klein #aae atsvig fia»» 
tj* eUrmkt. Sa wart»» op aan iaafe4e turfaoia g«aat9 
aot haarender piaati«* 
0p tf «fc toter variaaaâaa it plantea *aa kak*a4aiiat 5 aaa wat «laakajr» 
i*r MwHtitajf «a W«m aakta? ia gm** tea o^aiafcta vm 4# aadere 
kakaAtóeiia^aa« Op 16 9ktob«t i.® d« ftô#f "hrnl&éii»û a* sijß «* *•<!«*• 
oa ^ roftj»oft»i«r# ^mmn, ~e &aalyae~re«>ttl ta tea *aa *4dr en aa da 
yreef 5 or. en©**n i* hijla s 2« 
.feaamltatan« 
ijp-aa««;» jtar i.>*k# 
>iat or^.'-aisafc# atof,eb*lte kaaft foaft 4a 40 f gaia«.aa* Kaola«ur 
kalk i» è»iJ alla ««mat#?« *»4a *oldo«ade a»^ws4j> Sa p.h. ia voiäoaa* 
4a hdc»g:. ait #« aa*l,yee«i4fere fclijkt* 4«% i« f»S va» 4a «oaatax« 
ét« sa 4a pr«wf ai^n igaa^ma ^  ô,5 .pa»* ia «»ate-rww wit k»,® va?«» 
kiaarg aorden 4a ,?j*t Uj Hat aaaaaatellaa w.-ja aa pot$raa4 kaikyijlt 
5. 
éttiaaaaé à* an «lit «atariaal 4« p. g* alaahta laagaa&a 4aat 
stijgaa» Ii» Mm$% eijf«« va» 4a bafeaadaliagaa 2 «m J aija gadaald, taa 
opaiehl# 4« «aaatam Aie raa* da praaf aija gaaaaaa* ait 1» aiat 
gahaal varlrtaaylMkav« »ôg#lijk i» Mj hat aoaata* ae»«a a» é# pr®af u* 
ittffmei® aaagaftc*«* dia aaa 4a paraklaitja ia blijvaa ailla»« Soala ta 
v^rmaiita» **® fclj alla aaa*ta*a 4s 4a «laairaat h«#a* aaamtt «r aaa* 
katkaaaoat i* d«art*vavkt* Ba aijfara vaar atikataf # fosfaat an kail 
lig ®a vrij hoo*. Jt» 4a proef klakea 4 a aa ta aija gadaald ala gavalg 
»an a#«#«® 4oar k*t gaaaa sa dasr *a»tia#fiag in 4a f-atgraai# Sa a&g-
a«8l«n ta aaagaaaaijfa-s »ij» valdaaada hm$t tartijl <Ja eljfer® va©* 
ijsaar aa alaiaia» «aaati... laaf- »1J»# 
sin4y»#ml%fel«a» 
ia o»der» iaaaâa tafcal ia aaa korte aaaaavattiag pg**** aaa 4e 
®tadr«uli u». y# volledigs «agaaeae sAJe sroe&oaes ia bijlage f. 
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Bladkletur 
. |-
• i ô j 8 ] 10 
fit 4®»« gevaat blijkt ia», dat twfa.'.jusiiag 3 aaa bet*ö«wba*e 4a« 
iiag v-.a ..ét jrlaat ewicfct gaaft tari opalahte va» 4« «adore b#Ä»a4alia§aa. 
Oak fest «Uadaijfa* v«» dea* bata«adeUa* ia battmmbsmv ln^ar. 
Hat v*rbitad tuaaaa taagavssgda feee-raelfaedas k»ïik#».»a«t aa plaat» 
g«»ioht in *kafca;> evea ia ®»4®*atß«a4« grafiek* 
•••• 
é <féSL CJ-io?- a£ 
C 'eut-Bcunjd. £zz.^ejn, 
/2- cc GL y=> Ecu n t -
? j'c/ié 
o-v o.S /.2- fcc> • ^oeoec/ye^^«-
jîoecre^C/x. et/e/J 
-/~2-CL dl ^e/-m.3 
Ps verschillen tussen de behandelin#en van 4e oijfers dis aijn gsgs-
vsn vû -r de bladkleur sijn niet betrouwbaar. 
tConklueu». 
Sit deze proef is gebleken, dat door het verhogen van hst keukan-
aoutteh lts de resultaten bij de e*kee«k van al .planten minder worden. 
Sen verhogin6 van 500 tot 800 geeft een betrouwbare daiini:. wan het 
plantgewioht. Oesien d«»e resultaten kunnen ws vasvetellsn dat bij 
een or/ alsohe «tofgehalte ws» 40 het keukenaoutgehalt# oeker niet 
hoger dan 450 «ag aijn, k ar liefst la.-.er aost liggen» 
Bftigs j«rsn terug is, aan äs hand van sen aantal proeven» voor 
to»*.ten deselfde rens vastgesteld. 
u* proef neuen 
S.A. Boert,}®. 
5 oktober. 1 962. 
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15 3.O 3.3 
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15 2.3 3.6 
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p.g. 1 0 0  s ; 39 1.( 5.7 466 1.57 33 41 55 332 16 
3.0 2.8 
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2.4 2.6 
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*) uitgedrukt ia ag per 100 gr. grond. 
al) uitgedrukt in delen per siljoea in feet extract. 
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